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Christophe Landry
Code INSEE de la commune : 73154
Lien Atlas (MCC) :
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?
ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=6.639;46.373;6.712;46.408
1 La campagne de sondages menée à Lugrin du 11 au 15 février 2013, à proximité de l’angle
entre la route du Chef-lieu et le chemin du Grand Tronc, s’inscrit en préalable au projet
d’aménagement d’immeubles locatifs et de villas, sur une surface d’environ 5 700 m2. Au
total, 11 sondages ont permis de démontrer l’absence de vestiges archéologiques sur les
parcelles sondées. Le substrat morainique, partout atteint, est recouvert de colluvions
comportant  parfois  de  gros  blocs  erratiques  provenant  du  versant  chablaisien.  Son
pendage naturel a été nivelé à l’époque moderne par l’apport de remblais sur lesquels des
vergers ont été cultivés, et par les terrassements mis en œuvre lors de la construction de
l’école de filles communale sous la IIIe République.
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